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'Αναλύσεις εργασιών 
Abstracts 
HIDIROGLOU, TH., IVAN M. AND JENKINS, K.J. Influences of Barley and oat silages for 
beef cows on occurence of Myopathy in their calves ('Επίδραση ένσιρωμάτων κριθής και βρώ­
μης αγελάδων στην εμφάνιση της μυοπάθειας τών μόσχων τους). Journal of Dairy science 
(1977) Vol. 60, 1905-1909. 
Ot ερευνητές για να μελετήσουν κατά πόσο ή διατροφή εγκύων αγελάδων 
μέ ένσίρωμα κριθής και βρώμης επιδρά στην εμφάνιση τής διαιτικής μυοδυ-
στροφίας τών απογόνων τους πραγματοποίησαν τό ακόλουθο πείραμα. 
Σέ 16 έγκυες αγελάδες τής φυλής Shorthon χορήγησαν κατά τήν διάρκεια 
του χειμώνα είτε ένσίρωμα κριθής εϊτε βρώμης, τών οποίων ή περιεκτικότητα 
σέ σελήνιο (Se) ήταν πολύ χαμηλή (<0,1 ppm). 
Δύο μήνες προ του τοκετού χώρισαν τις αγελάδες σέ 4 όμοιες ομάδες. Ή 
1 καί 2 ομάδα ελάμβανε μόνο ένσίρωμα κριθής, ή 3 καί 4 ένσίρωμα βρώμης. 
'Επιπροσθέτως στις ομάδες 2 καί 4 έχορήγησαν ένδομυϊκώς, κατά τον 7° καί 
8° μήνα τής εγκυμοσύνης, κατά τον χρόνο του τοκετού καθώς καί 1 μήνα με­
τά, 30 mg σεληνίου σέ μορφή Natrium Selenite καί 1360 Δ.Μ. Βιταμίνης Ε. 
'Από τις σχετικές αναλύσεις πού πραγματοποίησαν στα 2 ένσιρώματα σ' 
οτι άφορα τήν περιεκτικότητα τους σέ λιπαρά οξέα, βρήκαν δτι ή περιεκτικό­
τητα τής κριθής σέ λινολεϊκό καί παλμιτικό οξύ ήταν μεγαλύτερη τής αντί­
στοιχης τής βρώμης. 'Αντίθετα ή βρώμη εΪχε περισσότερο όλεϊκό καί λινολε-
νικό οξύ άπό τήν κριθή. 
Διαπίστωσαν δτι 3 μόσχοι τής ομάδας 1 μετά παρέλευση 1 μηνός άπό τήν 
γέννηση τους υπέκυψαν ένεκα διαιτητικής μυοδυστροφίας. Ή αΐτία τής εμφα­
νίσεως τής διαιτητικής μυοδυστροφίας μπορεί φυσικά να αποδοθεί στην χαμη­
λή περιεκτικότητα R τής κριθής σέ σελήνιο. 'Αλλά τό γεγονός αυτό έρχεται 
σέ αντίθεση μέ τήν ομάδα 3 ή οποία λάμβανε ένσίρωμα βρώμης, επίσης χαμη­
λής περιεκτικότητας σέ σελήνιο (<0,1 ppm), στους μόσχους Τής οποίας δέν 
εμφανίστηκαν καθόλου συμπτώματα μυϊκής δυστροφίας. Για τό λόγο αυτό οί 
συγγραφείς πιστεύουν, τουλάχιστον στην δική τους περίπτωση, δτι ή δη­
μιουργία τής μυϊκής δυστροφίας θα πρέπει να οφείλεται σέ άλλους παράγον­
τας παρά στο σελήνιο. 
Κατά τήν γνώμη τους ή εμφάνιση τής διαιτητική μυοδυστροφίας στους 
μόσχους οφείλεται στην μεγάλη περιεκτικότητα του ένσιρώματος τής κριθής 
σέ λινολεϊκό οξύ τό όποιο αποβάλλεται στό γάλα. 'Αντίθετα, αποδίδουν στο 
λινολενικό όξύ πού υπάρχει στό ένσίρωμα τής βρώμης σέ μεγάλη ποσότητα, 
πιθανή άντιδυστροφογενή ιδιότητα. Γιαυτό συνιστούν δπως στα προγράμματα 
διατροφής πού καταρτίζονται τον χειμώνα γιά έγκυες αγελάδες, συμπεριλαμ­
βάνονται καί ένσιρώματα βρώμης, τά όποια μειώνουν σημαντικά τόν κίνδυνο 
τής εμφανίσεως τής διαιτητικής μυοδυστροφίας στους νεογέννητους μόσχους. 
Εύαγ. Παπαδόπουλος 
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HIDIROGLOU H., HOFFMAN I. AND JENKINS K.J. : Selenium Distribution and radioto-
copherol metabolism in the pregnant ewe and fetal lamp (Κατανομή σεληνίου καϊ μεταβολισμός 
ραδιοτοκοφερόλης σέ εγκυα πρόβατα και σέ έμβρυα αρνιών). Canadian Journal of Physiology 
and pharmacology (1969), Vol. 47, 953. 
Οί ερευνητές για νά μελετήσουν τήν κατανομή του σεληνίου (Se) και τον 
μεταβολισμό της ραδιοτοκοφερόλης στον οργανισμό εγκύων προβάτων καθώς 
και στα εμβρυά τους πραγματοποίησαν το ακόλουθο πείραμα. 
Σέ 26 εγκυα πρόβατα, χορήγησαν έπί 2 συνεχή ετη χόρτο, προερχόμενο 
άπό περιοχές οπού ενδημεί ή διαιτητική μυοδυστροφία. 
Στην συνέχεια, χορήγησαν ένδομυϊκώς σέ 8 πρόβατα, 10 ήμερες προ της 
σφαγής τους, 6 mg σεληνίου. Ά π ό τους προσδιορισμούς πού πραγματοποίη­
σαν, διαπίστωσαν δτι, βασικά οί μητρικοί ιστοί περιείχαν περισσότερο σελή­
νιο άπό τους αντίστοιχους εμβρυϊκούς ιστούς. Ή δέ ενδομυϊκή χορήγηση, 
αύξησε τήν συγκέντρωση σεληνίου σέ αμφότερους τους εν λόγω ιστούς. Πα­
ρατήρησαν επίσης, ότι τό επίπεδο του σεληνίου στους παραπάνω ίστούς δέν 
μεταβάλλεται κατά τα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης. 
Έξαλλου, χορήγησαν δια του στόματος, σέ 10 πρόβατα σεσημασμένη μέ 
3
Η τοκοφερόλη τά όποια έσφαξαν τήν 1η, 2η, 5η, και 13η ήμερα μετά άπό 
τήν χορήγηση της. Άπό τις μετρήσεις πού έκαναν στά πρόβατα, βρήκαν δτι, 
ή πρόσληψη της ραδιοτοκοφερόλης άπό τό ήπαρ καί τά επινεφρίδια ήταν με­
γάλη κατά τις πρώτες 24 ώρες. Στή συνέχεια, ή ραδιενέργεια αυτών τών 2 ορ­
γάνων, συναρτήσει του χρόνου, έπεσε απότομα, ενώ στά όργανα, καρδιά, μυς, 
νεφρά καί πνεύμονες, όπου ή αρχική πρόσληψη ήταν χαμηλή, ή πτώση, συ­
ναρτήσει πάντοτε τοΰ χρόνου, ήταν βραδεία. 
Τά πρόβατα, άπέβαλλαν, περισσότερο άπό 70% της χορηγηθείσης ραδιο-
τοκοφερόλης μέ τά κόπρανα, σέ διάστημα 4 ήμερων. 
Συγκριτικά ή αποβολή μέ τά ούρα ήταν μικρή. 
Εύαγ. Παπαδόπουλος 
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